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L A R A Z A J U O 1, A sin constituir jamás naClOn, eran los principales castigos á que Dios condenó á la raza 'israelita. 
Transcurridos apenas 42 años desde 
II la muerte del Salvador, Tito y Vespa-
El orgullo, la vanidad, la soberbia y siano penetran en Jerusalén, destruyen 
la altanería, son notas características el Templo y alTojan desde los muros de 
de los judíos. Proclámanse, con ufanía, la ciudad á inumerables sitiados cuyos 
únicos herederos de las promesas hechas cuerpos insepultos pasto son de las aves 
por Dios á Abraham, Josl1é y Jacob, el carnívoras. Mucho más de un millón de 
pueblo escogido y los custodios é intér- jndíos sucumbieron durante el sit.io de 
pretes de ia Ley mosáica. Jerusalén y de los demás prisioneros, 
J áct.anse asimismo, de otras cosas al- sólo respetaron la vida á los de mejor 
hagadoras de su orgullo satánico, ecilán- presencia física con objeto de conducir-
dose muy de ver éste en atribuirse aque- los á Roma esclavos y como trofeO de 
110 de que jamás fueron depenrlientes ni su victoria. 
esclavos de nación alguna: Nemini serví- Ocurrió luego la guerra promovirla 
vinuts IInqllalT/; lo cual, como atestigua por el Emperador Adriano en la '·lue 
la historia, es una falsedad insigne, pa- fenecieron t.ambién muc1tí ~im o::; judío~,el 
tent,e y manifiesta. cual Emperador proh ibió tnl'millante-
Díganlo sino los 400 años qne gimie- m':' llte á los que el e e ·tos fjlle,l arnll c;on 
ron bajo el férreo yugo faraónico, su vida en tan encarnizada lucha, entrasen 
perma.nencia en la tierra de Canaan, los en lo sucesivo en dicha ciudad COIl el 
8 años que estuvieron sometidos á Chu- fin de que no pIHlil~ra,n in tenta)' siquiera 
san, rey de Mesopot.amia,los 10 que vi- la reedificación rle su derruido 1'empl<J. 
vieron esclavizados por Eglón, rey de No desalentaron á los judíos tan dll-
Moabita, los 20 en que los sojuzgaron ras pruebas y. severos castigos,y persis-
los Cananeos, los 7 en que hicieron lopro- tiendo en sus planes de formar un p¡;e-
pio los Madianitas y los muchos más hlo con personalidad propia y de recons-
que fueron dominados por los ~"ilistecs, truir el Templo, valiéndose al efect() de 
quienes, considerándoles como estafado- la traición y la felonía, trataron nueva-
res y desleales, les prohibieron en abso- mente de romper el yugo que los opl'i-
luto trabajasen el hierro á fin de que no mía en la época de Constantino, que tan-
hiciesen armas, herramientas ni otros to habíales favorecido y cuyos favores 
instrumentos de punta ó corte. Y todo pagaron los que los recibieran con la' 
eso lo sufrieron por la frecuencia con que más negra ingratitud. No lograron su 
caian en la idolatría, por sus casi con- propósit.o los rebeldes, y aquel gran ElIl-
tínuas rebeldías y por las infamias y fe- 1 perador ordenó cortasen las orejas á to-
chorías de todo linaje que audáz y cíni- I dos los judíos en señal de afrenta y <¡\le 
camente perpetraban. se les desterrase á varias provincias . 
Pero no sólo son orgullosos, vanos y ~sí castigó Justamente Cons!antino los 
soberbios los israelitas, si que tienen (lIsgustos y sll~sabores que l~ cheran aque-
también como cualidades privativas su- llos sus enem)go~, los motllles y ~sol~a­
yas la ingratitud, la falsedad, la impos- I das que promovIeron, las maqumaclO-
tura, la traición,la ment.ira, la hipocre- I nes .que contra su perso~a fra~uaron y 
sía, la vileza y un prurito innato en ellos I las l!"pos~~ras y calummas que co.ntra 
de vejar, oprimir y dañar á los que no su pladoslslma madre Santa Elena lllfa-
pertenecen á su raza y especialmente á mement~ levantaron. . 
los católicos, á estos por sistema y siem- Tam?len el empel:adnr.CI~udJO hubo 
pre, y á todos siempre que los vejáme- de an:oJar .de Rom.a ~ los JudJOs por re-
nes, opresiones y perjuicios que les oca- YOlllClOnarlOs y cnmll1ales. 
sion~n proporcione á los vejadores,opre- Para combat.ir á la Iglesia y sus ins-
sores y dañadores alguna utilidad, algún tituciones, hánse aliado siempre los is-
provecho. raelitas con todos los enemigos de aque-
y tanto es así que al poco tiempo que llas. En la época del Emperador .Juliano 
se establecen los judíos e n cualquier hicié)'onlo ya con este apóstata, y ha-
punto ya dan ostensibles ¡muestras de lo biendo obtenido su venia y fondos para 
que son, de sus repugnantes vicios y reedificar su arruinado templo, henchi-
perversos instintos que les indncen á la dos de esperanzas y palpitantes de gozo, 
comisión de los más horribles crímenes dieron comienzo á su empresa., a.cumu-
y abominaciones: á ellos que consuma- lando materiales y echando los cimien-
ron el más infame y horrendo crímen tos. Mas acaeció que, llegarla la noche, 
que han presenciado los siglos y la hu- las trepidaciones de violento terremot.o) 
manidad. He ahí por qué los pueblos to- alTúncaron los sillares sentados y lan-
dos, católicos y no católicos, odian ,abo- . záronlos á no pequeñas distancias. La 
rrecen y execran á la vil, abyecta y nueva del ext.raordinario suceso cundió 
malvada raza semita. pronto por todas part.es, inmenso con-
En lo antiguo, antes del sangriento cursQ de gentes acudió á cerciorarse de 
drama del, Calvario, ya hemos apuntado lo ocurrido, y fllego del cielo, que duró 
las pena8 y castigos que Dios impuso t.odo un día, redujo á cenizas los instru-
á los hebt'eos por sus maldades y rebel- mentos, herramientas y materiales que 
días y seña.ladamente por lo dados que alÍn quedaban; y al alborear el día in-
eran á la idolatría y á las supersticio- mediato, los trajes de los judíos apare-
nes. cieron llenos de radiant.es cruces, que 
Consumada por los judíos en la cima en vano int.entaban éstos arrancarse, 
del GÓlgot.a la muerte del Hombre-Dios, muriendo de vergüenza y de rabia por 
habían de sentir aquellos forzosamente no poder conseguirlo. San Juan Crisós-
las maldiciones y cast.igos con que elSe- t.omo fué uno de los t,e ti60s presencia-
ñor les amenazara y que ellos aceptaron les ele t.an porten toso~ hechos. 
con altanero orgullo. La deST,rucción de El alio 430 y dllntilte el Pontifi cado 
su famoso Templo de Jerusalén y su vi- rle Celest ino r'y de lo~ ellll1erado J' l:'s Teo-
d .... errante por la redondez de la tierra I tlosio Il y Valentilliano III , el demonio 
¡ = 
~¡ Nu "O dC"lle l VOII los ori¡;illllltJ" . 
-.. ,. ,1 
en figura humana, convendó á los .in- I 
díos de que él era el esperado J[esías qlle 
les reedificaría el 1'elllplo y la ciudad y 
reuniría el pueblo; creyéronlo los israe-
litas. Mas Lucifer llevólos á una alta 
cima, de la que les hizo despeñar, resul-
tando amargllísimo su desengaño y te-
rrible su castigo d secundar los diabóli-
cos consejos é inspiraciones. 
El banquete del Buen Retiro 
á los caminos del Señor 1}11e, loca y de _ 
atentadamente,abandolló un día? 
De todas suertes, una convicción se 
saca del banquete del Buen Ret.iro· y es 
la de que la di visión, el fracciel1all~ i en to 
y la herida de muerte por la del soñor 
Cánovas producidos en el partido conser-
vador subsist.en y continlÍan como á In. 
raíz del trágico suceso de Santa Agueda. 
Tres son las fracciones de la conser-
vaduría. Todas y cada una de ellas es-
!im,a ser la genuina representante y la 
Int erprete fiel del pellsamielito y de la 
política del Sr. Cánovas,y con especiali-
Con glacial ineliferencia han sido re- dad dos de ellas com bátense fiera y en-
cibidos por el país, que paga, sufre y 110 carnizauamentp. 
cohra, el banq!lete eStl 'y las manif':\sta- De es3.S fracciones , la rli)'}O'ida por Jos 
ciones hechas fO il él por el Pl'esitltmt,e del ~re~ . Pidal y Sil vela, . sin d~da por los 
Co ng-reso de Dipl1tnn0s .Y el .iefe ele la ehwudos apoj'os con que cuenta, es la 
ni 'i (lencia conserva.dora. ¿Y cómo había qne abriga mayores esperanzas ae sns-
d,~ recibir de otra manera los obsequios tit uir en el poder al Sr. ~abasta si fra-
t ribu1 ael os y las manifestaeiones hechas casase en el problema antillano. Y si es-
por esos políticos, que sustenta.n }Jrillci- to es así, ¿cómo van á ser llamados al 
pios tUl1 contrarios á los legítimos inte- Gobierno los silvelistas y pidalinos que 
reses del país,y que han aplicado y pien- han decla.rado u/'bi el orbi que en lo de la 
san aplicar en el gobierno una polít.ica autonomía cubana ",Jo hecho, hecho es-
f! lIlestí~ima. y demoledora de lo que más tá, J' hay que acatarlo y defenderlo,,:; 
ama España en el orden religioso y na- Nosotros, aunque entendemos poco de 
donal y que en el orden económico nos adlaques de parla.mentarislUo, porque 
íj~va á. las voladas á la bancarrota y á está en la naturaleza de las cosas y den-
la ruina del comercio, la agricultura y tro de las leyes de la lógica, de las teo-
la. ~nrlnstria., que son las fuentes de la rías constitucionales J de las prácticas 
riqueza pública y privada? pabrl.éA.mentarias, creemos que, cuando un 
«La unión conservadora-dijo el se- ~~ lerno eae porque su política y su ges-
ñor Pidal-no la llevamos el Sr. Silvela tlOn gubernamental en determinadas vi-
y yo, ni el Sr. Cos-Gayón, ni el Sr. Con- talísimas cuestiones fracasan, ha de re.· 
cha Castañeda, ni el SI'. Villaverde, ni emplazarle en el poder otro part.ido cu-
vosotros ni nadie; que es ulla unión, se- yo programa sea opuesto en tales cues-
ñores, qlle la lleva Dios. » tiones al del gobierno fracasado. y pen-
¡Qué Dios es quien ha hecho la unión san(lo :lsí opinamos que fracasado el fu-
de pidalvinos y s ilvelista·~! sionismo ~n 10.8 asuntos coloniales, lógi-
¡Qué profanación! ¡IIné irreverencia! ca Y const.)tuclOl~ah~lCnt.e hablando , quie-
¡qué atrocidad! nes deben sustlt.llll'le no son Sil vela y 
La política de esos dos primates de la Pida.l, sllst.entadores del mismo criterio 
escuela liberal basada está toda entera (Iue aquel en lo de la autonomía antil/a-
en los principios liberales; y sabirlo es na, sino Eldllayen y los suyos y mejor 
que el liberalismo es pecado, por lo mis- aun Romero Robledo eOIl sus mesnadas 
mo que lo condena el S!JIlf/lms. y. element.os afi~es,que son los únicos que 
La política de Silvela y Pidal admite vigorosa y vahentemellte impuO'nan la 
en todilS sus c(ll!secuen;;ias la inmoral dislocad ora autonomía antillan:¡,~ 
teoría de lo~ hechos consllmados; y na- . Bajo tal PIlJl!O de vista resulta, pues, 
dil'\ ignora que ia teoría esa anatemati- ~n~o~Tecta, antl~?nstit.ucionaI, ilógica é 
zada está por la. IgleiSia . lflutll la formaclOn del grupo acaudilla-
El Papa y el El'i scopllflo espaliol pro- do por lo,s Sres. Pi,lal y Silvela, que, por 
t.est.aron enérgicament.e contra el a l't.ÍclI- otra parte, nada bueno, regenerador ni 
lo 11 el e la. Const ituf:ión que e. tablece la provechoso ha de t.raer a.l país' y si un 
libertad ele cu1t.os, y ese artíclllo subsis- día ,llegara á las esferas elel poc1er Jo que 
tente está en el Código fllndamell tal del ha.na es agra\'ar los male:s é infortunios 
Estado profluciendo nest.nlCtores efectos qne aqne.ian ¿í, nllestra patria y á todos 
en la, esfera social y religiosa é ínt,e!' jHe- los espafloles y (lisminuir las fuerza:; sa-
tánciose casi "iempre que surgen conflic- na~ y los plement.os (Iue, pmos é incon-
tos entre la Iglesia y las sectas, en sen- taminados, se conservan · afortunada-
tillo favorahle á la ~ t'¡ltimas, annqne ]la- lllente en el seno de est.a desdichada na-
ra darle e~a int.erpretación haya de vio- ción. 
lentarse algo el espíritu y la. let ra de (li- Lo ellal siHntlo así al:on~eja reclJ8zar 
cho artículo y eso lo hagall los mismos toda I~arti cipación en la obra que para 
Pidal y Sil vela ! ó los afiliados á su co- organ.lzHI: : \l S .fu er~as van á emprender 
Illunión polít.ica , 1.0 s p~ll~llI1os - sllv.e J¡ s t.as; yeso más que 
El Papa y los Obispos desean la unión a nadIe ll11port.a a vosotros, honratlísi-
en España de los ca.tólicos de yerdétll; y I mo~ labradore~, P?)'(lue contribllir á se-
para nadie es llll mistr rio qlle fué tarea I mejante org'al1Jzaclón será remaclJaJ' mR s 
preferente del Sr. Pidal romper y que- Ila~ cadenas (lile os aherrojan y haecr 
brantar esa bentiita unión en provecho I mas agUda; para .c?nrert.irla en insolt.¡-
ele los int.creses liberaks y en daño de ' ble, la t.el'l:lble cnslS porque atravesáis. 
los ::;agrafh.s int preses religiosos . I 1:0 qne os IlI tc l'ct'a, y vinl,mente, es rea-
Dios no '1Iliere. no, e~1' rep ilg'nante 1 h~ar lo qlle ~1 0 Ll e J )l1'e\'isoramente os 
c.ont.ll?ernio de b¡¡ja s co n c tlpi scelll'ia~ , de I ~l ce 1.1II e~ tr? ~I.u s t rado .Y ql1;ri,~o colabo-
:lmhl 'l(lnes ci esapod erarlas y de allhelos I la(~?)! ',-, 1 {, (/ I/ ~SIIO ~I .~lIt del ~allcs; y es I<t 
(l c malul o. Dios lo permite y tolera.: ¿y I ~llll?n y orgalll7.ac.lOll para, los fines que 
qu iéll sabe si para ca.s ti~:tl, at'ill más á mdlca en el trabaJO que más adelante in-
p,;UI desventurada E::;paii:l, por su t.al'- sert amos. 
I tlanza en volver arrepentida y contrita ._--~----
LA CRUZ DE SOBRl1.RBE 
Acerca de los sucesos desarrollados " guiente estandarte: ¡Muera la autonomía! 
~n la Habana en el mes de Enero últi-/ ¡viva Weyler! ¡viva. Romero Robledo! 
mo, escriben á nuestro querido colega ¡ venga D. Carlos tÍ. sal var la pa.tria! 
El Co,./,eo g"paiwl la siglliente interesan- Todos estos grupos, cuando pasaban 
te correspondencia.. frente á alguna fUt:lrza, sobre todo la de 
orden público y la guardia civil, eran sa-
Los sucesos de la Habana 
(De nues fl'o cm·esponsal.) 
SUMARW,-"'oyler lll'iamalio, - Ln DisCltsión, El 
Reconcelltl'fulo y 01 Diario Il!: la 111w'iIlCt,-C:ulIpa-
fin infl\me de Of' t(,S pori.í.lico,", ,-Castigo ql1H Jes 
dll clejél'cito, - EI pueblo. ,- Lnll¡¡uanaamotin:II II1, 
-Espant.o de lo,", ,",cpi1.rati,¡tll · padRcos y .le las 
Itlltorid:uleA,- ¡Ahnjo la alltollulllÍal - EI 5.0 l.J:l t:t -
Ilón do voluntarius,- Retratos <le Martinez Cllln-
pos, l'undo y lIIorct q 1lomado:::,- :'I[uer:l,", :í Un-
pl1y e le Lomo.- li:1 gonoml :\ rola!:! cO I1": lInt f ll) y 
110 obodeciclo, - Bot.lJ lIazo.-BlllI1CO Y e l gobiorno 
autonómico ~Cllos , 
J[(tbana, Ene'I'o 15 ele 1898 . 
La. cal1l paña de calumnias 'r dtt infa-
mias que los enemigos de E spaña venían 
realizando cont.ra el dignísimo é inolvi-
dable genflral '\Veyler ,contra los e:3 pañ o-
les qne más se han distinguido en Cuba 
por su amor á la paLria. y entre lluest,ras 
mujeres y has! a lluestros muertos, qna 
ni eso respetaban los periódicos La Dis-
cusiOn, Diar'io ele la Ma1'ina y E l Recon-
cent1'ado,encontró merecido y justo cas-
tigo en la mañana del día 12 del corrien-
te mes. 
y tenía que suceder así. Los cuerpos 
del ejército que guarnecen esta plaza,re-
presentados por sus jefes y oficiales, en 
vista de que el g .)bierno consentía y has-
ta amparaba tamañas indignidades, que 
solo gobernando en Cuba Mac-Kinley ó 
Máximo Gómez podrían tener explica-
cación lógica, tomaron la justicia por su 
mano atacando con valentía y éxito á 
las redacciones é imprentas de dit.:hos 
periódicos, sin que en ellas dejaran tít.e-
re con cabeza, excepto el camIllO fraucu 
que no merecían, y por donde lugraron 
escapar los miserables detractores de 
nuestro honor y de nuestras tradiciones 
gloriosas. 
Tan dignísima conducta del ejército, 
no podía dejar da ser secuudada y lo fué 
en el acto por el pueblo ('spañol de es ta 
ciudad que á los grit.os dt4 ¡viva España! 
¡abajo la autonomía! y ¡ vi va Weyler! se 
echó á la calle, reanudando el ata.que 
contra dichos periódicos, ver::!aderos trai-
dores á la patria. 
La alarma de la Habana fué general y 
unísona. El gobernador mambí, Sr.Bru-
zón, ordeuó en el acto que las fuerzas de 
infantería. y caballería de orden público, 
salieran á sofocar aquel imponente y pa-
triótico motín, cuyas fllerzas como e"'pa-
ñolas al fin, y hartas t!l.mbién ne tanta 
vergüenzd., se situa.ron frente á los amo-
tinados á contemplar Ílllpa ... ibles, en me-
dio de las aclamaciones de sus hermanos, 
el castigo que recibían los causantes de 
las desventuras de la patria. 
El espanto que e:;to produjo en los se-
paru.tista:; pacífico.s y en las aisla.das au-
toridades, fué grandísimo. 
El ataque no cesaba, y las aclamacio-
nes á Weyler, á Espaiia y al ejército, se 
repetían cada vez más imponentes, co-
mo anunciando más graves resoluciones. 
A las doce del día estaba la Haba.na 
sublevada y grltando , ¡á palacio! ..... Dió-
se orden por el gobierno militar que lo;:; 
batallones de voluntarios salieranj pero 
al momento se dió eontra0rden, llamán-
dose por telégrafo y viniendo en trenes 
ext.raordinarios, las fuerza,~ de ejército 
de los pueblos más inmediatos. ReuDié· 
ronse en poco tiempo nuos diez mil hom-
bres. 
Con esa tropa, que por ser espaftnla 
entró sin dificultad en la ciudad, fué 
ocupada esta militarmente, emplazá.ndo-
se en el Parque cdntral ocho piezas de 
artillería que 'teníamos la seguridad no 
habían de dispararse contra nosotros . 
E 1 palacio del g oberuador general fué 
rodead o de infantería y caballería y pro-
hibido el paso por allí á todo el mundo. 
En esta actitud pasó el día. 1:2, sin que 
cesaran las manifestaciones con tinua-
mente, ni los gritos de ¡ vi va. España! 
¡viva Weyler! ¡abajo la autonomía, y 
muera el Dia1'io ele la Ma1'ina, La Discu-
sión y el Reconcent1'fldo! U nos quince mil 
hombres de ejército había en ~as calles 
para prohibir todo esto, y lejo= de dismi-
nuir, crecía la tempestad, porque pueblo 
y ejército defenrlían su propio honor, su 
propia dignidad. 
Llegó la noche,'y la tempestad arre-
ciaba, pues por todas parte ... cruzaban en 
distintas direcciones diferentes grn pos 
con banderas nacionales gritando: ¡abajo 
la intervención americana! ¡muera Mo-
ret! ¡ vi va Weyler! De la calle de la mu-
ralla salió un grupo de co.:nerciantes , en 
número aprox.imado de 300, con el si-
IndadoR por las mis mas con los gritos de 
¡adelallte! ¡viva España! 
Cosma Blaneo Herrera, coronel del 
qniuto ba.tallón de voluntarios, y amigo 
de la situación, ofreció su batallón al ge-
neral Blanco, que lo acept.ó, metiéndolo 
clfm t.rv del patio de palacio. 
Un grupo como de 600 manifesta.ntes, 
des pués de haber quema.do en el parque 
del Cristo los retratos de Martínez Cam-
pos, Paudo y Moret, pudo pAnetra.r en 
la plaza de armas á las diez de la. noche 
y al aclamar en la puerca del palacio al 
galleral We)ler, fué secundado por el 
quinto batallón desde el patio del edificio 
donde se encontraba, sembrando el páni-
co de tal suerte, qne en el acto lo man-
ctaron retirar, y lo hizo confundiéndose 
con los manifestantes; y aquí fué Troya, 
pues que empezaron á dar gritos de 
¡muera Dupuy de Lome! ¡muera Moret! 
¡fuera. la extmnje1'la! 
A,,;í pasamos la noche del 12, y al ama-
necer del 13, nuevo ataque al Diario de 
la J[arina, donde se lució Arollt.s repu-
blicano él, que con una compañía' de in-
fanter~a de ejército mandó un ataque ála 
bayoneta contra los manifestantes: la 
tropa simuló el ataque, pues al llegar con 
las bayonetas cerca de las masas amoti-
nadas, presentaron las culatas de los fu-
siles. 
Esta heroicidad de Arolas fuá premia-
da con una silba que le propinaron los 
vecinos de la calzada del Monte, y con 
un botellazo que recibió lleno de cierto 
líquido. 
Pasa así el día 13, y por la noche nue-
vo~ a~aque~ al Diario de la Ma1'i'1la, cuyo 
e ;hfic:lv esta de¡;trozad@j ataques á la ca-
s,~ Jel gobern,ador, y ataques á un perió-
dICO muy SUCIO, que para desgracia nues-
tra se titula El León Español. 
y amanece el día 14 en la ciudad amo-
tinada, dándose á las ocho de la. mañana 
ot,~o a:,~que a.l Dim'io de la Mm'¿na, pu-
bhcaclOn que tanto daño ha inferido á la. 
causa de España. 
En fin, tres días ha permanecido amo-
tinada la Habana, sin que haya ha.bido 
que lamentar ni un culatazo, ni esté n8:-
die p¡-eso. Esto ha llavado el espanto á 
los separatistas, porque han visto que el 
ejército, el pueblo español y los volunta-
rios, están unidos y dispuastos á acabar 
con todo aquel que se deslice, aunque és-
te sea amigo del fracasado y funesto Mo-
reto 
En cuanto al general alanco y al go-
bisruo autonómi'Jo, no sé qué decir, pues 
no tienen autoridad alguna, ni de quien 
echar mano para nada. 
N o pasó algo más grave, como se pre-
tendía. por la. inmen8a mayoría, porque 
no q~isimos crear un couflicto ála patria 
que tIene la desgracia de ser dirigida por 
hombres que la ll~van al abismo. 
Se quiso em barcal' á alguieu que ya uo 
puede permanecer aquí y mandar á sus 
casas ci. los ministros de la autonomía; 
pero :se temió una complicación. 
Todo cuanto ha pasado y puede pa~ar 
en adelante, culpa es de lo,; que en Ma-
drid no han oido la voz del patriotiiooo, 
y. se han asesorado para dirigir los nego-
CIOS de Cuba, de elementos filibusteros, ó 
afines como Dulz, Giberga y otros por el 
estilo. 
Bueno f3S al'i vertir que los cita.dos pe-
riódicos á quienes el ej ército ha atacado 
con el aplauso de todo el elemento espa-
ñ ol, son aliados de otros de la Península 
y que el más odiado de todos, el Düt-
'rio de la 1I1cuina, tieue en su redacción 
entro otros filibusteros, al pesado Espi~ 
nosa, que fué apedreado y tiroteado por 
la mnltit.ud. 
La paz se apl'oxima.:-El comandante 
militar del RlIlCón (Santiago de la,; Ve-
gaj), capitán de infantería D, José de 
Puga y Pintor, ha sufrido, por un error 
de su inteligencia , la misma :suerte que 
el teniente coronel Ruiz. Fué al campo 
insurrecto á proponer á éstos la aut.ono-
mía, y lo fusilaron. 
La autonomía es la paz. ¿Y Moret si-
gue de ministro? 
Aquí continúa OougostJo de secretario 
del desgobierno general ; Paudn, de ge-
neral en jefe de operaciones; Blan00 1'1.1 
frente de todo y enfrente de algo. Aro-
las, mandando dar cargas á la bayoneta 
cont,ra los españoles. 




Al mismo citado colega de Madrid 
escriben de Roma, entre otras cosas, lo 
que á continuación copiamos: 
'Ia. ucta. del Con~re .. o de Trento 
Crónica agrícola 
Un rue¡;o hnportunte. -L ... de"."tr .. . 
aumentan. - :~ .... quien ••• In .. ulp .. . 
- 1.1 ulnn, la brlldore" ~ .ubre tud .. 
unión! ·- NubtAI!f lIe;:¡raa ... " Uaracter 
ar~.~ .. né8. - " ... a bunder;1 de la un'on 
-1':1 .... dre de 1 .. 8 labradorelll. 
Desp~és de vencidas no pocas y no li-
geras I'hfieultades, se ha publicad o estos VII ilustrado pl'llpietilrio, labrador y ro-
dias en l!'l'ancia, el volumen de las Actas fUSlaS/,1 It'do)' dc LA Crw z DE SUI.HtAR-
del Cong'reso internacional anlilltasóltico IJI'~,III" ha pscritll,rogiílld<lllH' halllara ell la 
de Trento. España figura en él muy dig- ",Crólli"a agrlt:ola IJ, dt' la IIlJVI'I'insil 1It'C·C-
na mente. sldad de la~ aSolclilciOIlt'S "",ríc/llas lIul' tall 
ElJ la página 128 se lee: «Hallamos buellos r~l"ultadus están liando en lus lIal-
entre estos adheridos á S. A. R. el Du- ,.. d ses y 1I~1(:ll)lIeS ell que e ... táll arraigauas, y 
que e Madrid, quien con su esposa la lam~nlalld"se amargamente con subrada 
Princesa . .J\;1aría ~ert~ de R lJhau y la IIl- raZOJl, de que todo~ estáll asociados ha.:ta 
fanta Ah?la. se dlguo trasladar&e expre- I " 
sament.e a Trento pal'a la úl t ima 8e~ión IIsban enderr,'!oi y de!!hollilladtlrt's;y IJtlelos 
del ~ongreso, al que D. Carlos ha.bía. ya labrarillr!'~, slI'lIdo la clase más lIuUlerusa, 
en,v!ado su. ad he.iión y la de su real ft\.- la que mas pag~ 1"11 dlllero y f'1I sAugre, 
mlha. UOleron para asistir al solemue pur 110 esta!' Ulllfllls } asociarlos, SOIl los 
Te Deurn de clallsura ... ,. l.Juc pagall el !Jalo, los más desa!t'llIlidos y 
Y en la segunda parte, en la que se IIlarlll'lZildos y p).plutadus VUI' los gohif'r-
da cuenta de las sesiones generales del 11118 r{ml'I'Il/t!s; ~ ,!Ice: si las otras clast'8 
' Congreso, se lee en la pág , 146: « ... Des- I"gran lo lIU H pidell. rlc ' c l ¡¡,!'ándo~e ro 
pués, el Sr. Comendador Pacell &e le- tlllelgil, ¿pUl' qué 1111 peodríalllllS lus labra-
vanta y pide la palabra para a~uuciar I I I 
de una manera excepcional,laadhesiónd~ (ores 1 t'C ar .. l'lIlI!' rn hUl'lga? elln ~UIIIO 
S. A. R. el Señor DlIque de M.adrid de gusl~ accedo .á IlIs Ilt'sp.o~ dt'1 proplPtario 
su f .. '1' ' d E 'aludido, de.l¡calldo rsta ""U' III" ','I" 'il('ho ",mlla y amigos e dpaña.(Elltusias- ' v a \ 
tas y prolongados aplausos).,. impc)rt.al~Ií~,imo ,asullto ) rllgalldo á las "'t'r-
Ea el , ' aUcano sO~la~ mas IlIlehgtH:les, más rrspelables y 
mas 1II0IJ)elll .. s que un servidor, que"'e 
~l Sant,o Padre sigue gozando de in- IICU Jlf' n dt' t:'~tt' a8U1.tu de \'ida ó muo I'rt~ r13-
meJo.rH.ble salud, á pesar de su edad y r I I 
del rIgor de la estación. Ocúpa~e sin des- a;t a¡..I'ICU IUl'a: que. e~ ,'Iecrsarill IIf'j~-
canso en el gobierno de la Iglesia y re- mus tll~lasuu~stl'iI~ dl\'ISInIlf'S)' relle.tlas 
cibe ~ia~iamente á Prelados y otrl;s per- para dll'l~lr 1'ln Iregua ni dt'sl'all~o '1Idas 
sonaJes Importantes, sobre todo del ex- lIue~tras fll e. rzas para ~I ml~mll fin dI' m~­
tranJero. Jurar nlle:,lra lri .. te slluaclón, talJ triste, 
-Por ahora no se habla lel Consisto- qllf-\ es casi desesperada. 
rio: tanto es así, que estos días han sido La i'~~'lcu l tura p,tlria. ,t·slá ilrrtlilladll; y 
nombrados por medio de Breve alO'unos' t f Obispos de varios países. 1:> l'e lIt'ceSI ¡¡n es IIt'I'Z"S J1gallle~cos para le-
-Las relaciones de la Sa nta Sede con vill,llarla: ~e IIPCt'Sltall. ~tlrs, e:- f,It'I'Zos 
1 b
· 11111 111:' de II1I1('h '18 p" ra (¡III' la I'psllllallle 
os go I,ernos extranjeros, van 1l1"j-lrall-
do d d d
' E s.pa di' g rall pul,"'IICia: ahí 1' ~liI la l!'il .1,' 
e la en la. u este mOlUellt,) se ,. 
está tratando el restablecimiento ne la..; , 11t'ul/ ,ld, el U"I!' los 1~ :-rUf'''I. ' 'S \ c·1 allllal' 
relaciones diplomáticas eutre el Vat.ica- IIIS 1'i1J't>ct'res; per' l esla dlneull~lI! la he-
no y la República argentina. Delltro rie JI) 's , d,· \'eneer, v"rque si dt'cilelllos, si 
poco se tratará de hacer lo propio con CCllltlllUalDllS desunidos, iHlemiÍs dt\ que se-
Holanda. 1't~ IDOS uno~ ~ob " rdes, ulJas mujerzuelas, 
TEÓFILO s~remos vlctllnas ¡le lIueslra cobanlía y 
I'~sponsables de I"s Ilesastres 1.J'le nos ago-
bliln y que van ell alJmento, Se trata de 
impedir se apodere el Jisco de nuestras fin-
cas, y salvar á lIuestras ramilias del ham-
bre y la destrucción, y se trata de rtl,ren-
d~r tÍ nU,llslra religi .jn, y á nuestra patria 
de la rUina, de Id esclavitud )' lIe la lIes-
honra. 
Damas que debieran ser ministros 
Ha. sido muy apla1ldida en todas partes 
'la conducta observada por la señora d • .l-
quesa de Bailén en el banquete dado el 
sábado último por ~l J?r. QL1esada, repre-
!"entan~e .~e la R'~pubhca argent.ina, yal 
qae aSlstlO Mr. \Voodford, como minis-
tro de los Estados Unid08. 
La noble dama española esquivó dis-
cretamente que le fuera presentado mis-
ter Woodford, y como, seO'tln la eti-
queta, correspondiese á la duquesa de 
Bailén sentarse precisamente al lado del 
repr~sent,ante . d~ la Rep lí.blica yankée, 
llevo su patrlOtlsmo h<tst a dectinar el 
puesto de llrefúrellcia qua se le a .. iCJ'llaba 
en E'l. banquete . haciéud ose sus i. it, ui~ por 
la prmcesa de Ureda, que a.ceptó l d ig-
nada el puesto, aunque no SÍll hacer alar-
de de su fino ingenio, pues contestaba en 
francés al represE'ntante nortea.aericano 
cuando éste le hablaba en inglés, únic~ 
lengua que suponemos que sabe. 
Después, y terminado el banquete, la 
marquesa de La . Laguna, que por algo 
lleva sangre carhsta en sus venas rehu-
yó con no menn>l discreta gallardía dar 
el brazo á Mr. \Voodford, y lo mism~ hi-
z'> otra distinguida dama, ia marquesa de 
Molin. encontránd clse de esta mallera 
Mr. \Voodford hecho un Maine, es decir 
solito. ' 
De donde se deduce que en este régi-
men valen mu?ho, más las faldas que los 
pantalones, SI bien hay que tlmer en 
cuenta que .esta regla ya tiene, como to-
das, excepClOneSj pero no ciertament,e en-
tre damas españolas. 
Y ~i en este régimen archifeminista 
puede el primer ¡mesto del Estado, la re-
g~llcia, o~upa,rlo una muj~r, ¿por q ué ra-
zon const,ltuclOual no hau de poder ser 
ministros las señ()ra~? 
¡Cuánto ganaría el país con que en vez 
de D. Pío Gullón fuel'a mini stro de Esta-
do la duquesa d~ Bailén, y en vez de Mo-
r et lo fuese de Ultramar la marquesa de 
La Laguna, y aun podía D . a. Emilia Par-
d~ ~azá. 1I ser presi len la ri el Consejo de 
mInIstros , meJor qLle el trist.e ya0haco,;0 
hebreo D. Práxerle,.; M. Sag iLst.a! 
De (El Corl'eo r:.'JjJaiíol. 
- - - - é®------
España acaba de perderlo llldo, hasta el 
hOlJllf: t'sas gUt'rras que hall cOllsumido 
tan los !'lill.lI!es y tod:t la juvenlucl, y que 
ha 11 deJ aJo a las maJ res casi si 11 lágri mas; 
pues esas gUI'rras tlldllS sabemlls las han 
nC<ts lollilfio lo!' liberales '!I lus masnne~ mo-
vidns ~or :05 jl,ltlíos; y:oli Ins rnrllllllf's y 
los brilzus cn!IIIJ!lS por di chas gllMras se 
huhlrst>n emplea(~n en fOIllf'lIt,ar 1 .. agri-
cult ti ril, rn vrulrJI'r al Pllbre I~ bradnr 
¡CUálllll" hent~lh', ill~ habría reCibido Espa~ 
ña! Peru, hah lr' lIIos Claro; 110 demos tt"la 
la culpa á loS g"hierJllIs, pueslo (JlJt~ l\i 
e~I~ls IIIIS azotan, lIosntrus hemos pueslll el 
lallgo en sus Dlanos C?II .. nuestio apnyo y 
con ,IIUe!\tras fa lales dIVIsIOnes promo\ idas 
y alimentadas pur luo;¡ gohierlllls liberales, 
No parece sino q~e litiS heID1I8 propuesln 
nu es~ra ciesll UC~IOII; porque SlImllS apáti-
cos, IIHllft'rt'lItt's y ha:-Ia opuestos á torio 
lo 'lIJe nhS eClnviellr; ~ solo sacamos fuer-
za, .. y lrabajamos y c.,rreml1s, cuanrln se 
trata de Clllllb,"irlln~ mullwmellle en IlIs 
asuntos de illterés comúlI \ en las elec-
cilllles; ) r~ñlrnllS 1111'1 VeCilllJS !Jara buscar 
VI/tos a lIut'strCl~ \~I'dugos. ¡i IIIS diputados 
que hJPgo ~c hur);¡1I de IIl1slIl,o!, ) ttf'liell-
(!~II al ~obl,...nll Crllllr;1 olH'sllIIS inlrrl'ses, 
SI, labradnres, pellsad h, blell ;sulu la IIlIlón 
rlá f~.>rza: .¡ueréis sal,~;¡r In VI/CIIOS queda; 
UIIII))I, s'lbrt> tildo 111111)11, para luellilr clln-
tra los libf>l'clles sill lIbertad: ('oll\'enceos 
ya, qllll el lihr>ralislDlI no nI; .Iará liarla 
hllel1n" 1'01'11111' nl'II!". ¡{al q/lluL nlm /¿"bIJ I ; 1"1 
IIhe, allsllll, es mallslmO } t'S p"cado: ) .tel 
prcadn. lit) V" .. dc salir liada hurllll. 'I'an-
tus aillls que os habeis d~jado ellg(dlClr, 
hastan )~ (J:ua no dar créeilll ;1 sus pala-
hras: y SIUII hombrc es pt' rSlIlla .!e blclI y 
.. e Ilama Ilheral, 110 lo l'!' t'tl la pl'ufl'si/"n 
de Id~il~: p.,rq'li>, para sI'r hUl'lIII .: e ha UI1 
ser ralólicfl , \ q1lil'II Ptl l:rl l,'di';II, 111' I,IIf'de 
~I'" II !I!' !'; ' ,I , VII , Iahrad.!)· IlI t l~ li~lll padre 
oe 1111 iJ 111 I¡.! I 111 :11, para "xpr l' ~;¡r I ; l~ \c'lI-
taja-- ·l f· 1.1 uili<ln , d.'da: dOlldt' 1111 puc'olo 
me,l, IDalia una fuellte. No sé, frallcamell-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
le, lo qué f¡;p('ran Itls labradores p¡ll'n ~iI 
\ir c1f' ~u lelar~o, PUCIl ya ni lágrimas les 
qlll!da para llorar lanta desvf'lIlura: mil «!I 
que el horizol\te de Es~aña se IJIIlle MCU-
rí~im() y nuh('s IIl'gras aparrc!'1I pl'«'('ur~o-
ga liranía librl'al qllfl nos oprim r , Ilfreflta, 1 
r. llrrompe y aniquila. 
El C()/,/,(!sliOIll,al tI, 'l ~' , . :I¿s. 
r::lS dI' la tf'mpl.'¡;lad,~ causa de la electrici-
dad i.ll·lIlIlulada plll' el triunviralo y lo¡; 
¡,(rllilidos cada "pz miÍs t'urrlf's de h's Cer-
dos Unidos' ahora I'S mas 1It't'f'!laria la 
unión. ~illo qUP''''!fIos pHc!l'l'nnS y ¡;(,I' víc-
timas de lubos halllhl'ielltus CulI piel de 
ov('ja. 
Ullicín, \libradores, sobre unión: si no 
pl)délS ulliros pUl' Jiversidad de pareceres 
polílicos, porque aun nu oS habéis COllvt'n-
l'ido que el liberalismo os ha lH'rdldo y ljut' 
soln el carlismll oS put>Je sa¡nlr, UlIíos ú 
lo menos para (¡"f ... nder el pan de vut'sln/s 
hijos, la casa y el hogar quP. hah:Ulis, los 
campos que l'ulliváis y la Iglt'sla ('1\ dUildt' 
habéis sido baulizados, \. en donde \'áls á 
oir misa y rezar, TClIg~ clIfla puehlo su 
cenlrn ilgrícnla; y sillo lil'nen local para 
rell!\lrSl~, I'(,úllan~e en la cocilla a!rt'dedor 
del h"fZar en el inviernu, Ó t'/I lIlIit sala de 
una dI' sus casas, en el portal de la igle-
:-ia, en lit plaza j 1111 III a la crllz donc!e Ile-
Ilell la sUt'l'le de eOllservarlil; reullíos ~ 
1;I ,llIll11icáliS VUl'stri.s ilUpresilllle~, vUt'sln.¡s 
IcJI'¡¡¡;, vuestras experit'llcias; el que IlIás 
Sf'pa, mas IlIga; el qu~ tenga IIn peJ'i'lc!lcCl 
;'grícnla, qlle lu lea á los drmás: ila~lI.ilnil 
que la mayor partp, de los periódicos tle 
ilgl'icullura sean dt'masliHlo clelllíficos, de-
masiado t~clliclls para ('star al alcaller de 
la generalidad ele los :abradur('s' AI;.!ul\os 
dh~tH), Que los labradures llU dt' llt'/I rueter-
s~ t'n pOlÍtica, l¡ue ¡a wt'jor pulítica, ('s 
ellger IUtlchns lIil·tl'oS de \' i/lo y \l'uclerlll 
caín: ('o'lfllrme~, ~i tll\'iés .' III(I~ l/ti ~"hif'l'-
1111 fl'l~ 1'0 I,ns S¡¡C;lse la pit',! 011 ¡.!Ilhit'l'no 
palPl'ilill CIJfllO st'J'a pi dI! Larlos \'11: y á 
decir verdad, t'S~\,~ ct 'H! dicen 11(' lIIt't('l'~e 
('11 política, pstán mt'lidCls en la polílica Ii-
her," hilsta la cabez;¡: pPfU, en lill, si la 
~1I)líllca es UII ubslaculll á vuestra ullion y 
asociación, /lO habléis de política, y U/líos 
para el bien común, pilra la tll'fensa de 
vuesll'us intereses y para cOlllhatir \'ueSll'l) 
mayor enemigo, el lib~l'alismo. Sí, la aso-
eiacióll de I,)s labradores s(' impone de In-
da lu'cesidad: ftirmense juntas, cámaras, 
sindicatos, gremius. aS(Jciacillllt·s, \Iiimen· 
se COIllO se llamen: marcheu unidos los 
individuos dentro las familia!', los parro-
quianos con el párroco, lus v?cinos enlre 
sí, los pueblos con lus pUt'bllls y con la 
pro,·i nda: solo así lend relIHlS fuerza y 
prospf'ridatl. I'ensatl, aragonl'st's, en IIIs 
(tU'ros y libertades que c1isfrulabiln vues-
lrus anl.f'pasacllls y tltle D. Car!lIs ha pro-
mel.idu de\·ulveroi'. Por varil's !'igl .. s for-
maron Io)s aragulw~ps naciollaliclaJ inde-
pl.'ncliellLe: en el fllPru de Sobrarbe, se 
ctlnsignl1 ('1 debí'r qlle It'níiln los re~f's de I 
respetar las IIb¡'I'LiHJI'S tle 1,ls pUI1IJlns. fij I 
carilcter del valt'l'oslI pueblu aragonés se I 
encarna t'1l la illslituciólI pnpular lialllil!Ja I 
JustiCia de Arilgón. po(lrr inlrrput's:o 1'/1-
trtl las t;orlt's ~ 1'1 R,' Y, para evilar lJeli- i 
grasell las lib¡'rtildt's \:úblic:\s ) qlll'l Na el I 
HlIg:¡dor de las iltjlll'ias, alcazar de la li- \ 
bprlad y refugio d .. I/lS "primidos: el ('a- I 
racler aragnllés COII~t'l'va la valt'Jllí¡¡ del I 
vasco, su amor á la patria, su h()lIratlt'z I 
acrisolada: y st' ti isli ligue pur su brusca 1 
franqueza llena de sinct'riJad y s('ntimien-
lo y por su ge nerosi dad, 
Sí, españf,lf's, unión: el liberalismo nos 
ha tI{'sulliclo para explotarnns y esclili'i-
zar/lns: la Ulllón. rt'sorte omnipott'nte que 
con vl{'l'le los pueblos en Lurn's i lit':'. pllg-
llab!l's, III1S dal'éi la paz, obril'á fuelltt'g (le 
ril¡ut'zéI ) salva"á la palna: ¡t1'l'1I la pilZ 1111 
ptlt'cle '·t'nit' clln la illll,jt't1ad lilwral, ni el 
orclclI con las revlJlueilllll'¡;, 11 i put'de '·e-
nir la IJbl'l'lad y la juslic.ia impt'l'ando Irs 
gllbiernlls liberalt's fUlu)¡lIlos en el ('1'1'01', 
en la mahJ:ttl y en la inju:!licia. . 
Solo la bant!('ra de (lius, Pitlria y Re .. , 
('!s la bandrl'a de lit cllllcurdia, de la ullión 
de 1()¡I .. ¡; los vt'ftladerus e¡;paiwlt's, la ban-
dt'ra Úllica qlle puede salvar á E"paiia. \\1 
sumos ab~oltJli!\la~, somos partidarios de 
la monarquía ('rislialla en la esencia y de-
mocrálica en la forllla; de Ulla lllonarquía 
catúliell. rt'"rt'~l'lIlal¡\a, limilada y fut'l'is-
la; qup-rt'lIIl1s UII n. qlle. gohiPl'ne y ~I'a 
respnllsaule : nu qU t' gohiHIlf'1I lJlltlS cuall-
tos rl'yt'ZII e losilh~lIll1loS lIama'¡c'~ lIIinisl!'I'S 
los q tle se el igt' n los di JI ti lados q 111' ha n da 
III'r"lIal' RU¡; a('los é1 IIIHllle sl'an !'I'proba-
bies: IInión, labradores, sul)J'e todo unión 
para sacudir de España la demasiado Idr-
Crónica 
Mai"wa !'~ publicl1rá la Sa\1l,o. Bill a, 
5ali MJd o en \Jroce,·jón e l llnlll . f 'il IJll dlJ, 
el Excmo. AYU llf am ieut,o ·1 • pmillurin y 
fiel es de::: de el\ Plllj¡) n d€·las~scn las PíH~ 
ha,!'t.a la Cttterlral , y Ile\ a H /r, ·1 d"nu\I) l3n-
t,o Pontifici o un r! e legaoe) del limo. senor 
Obispo . . 
A eto seguido tE\lldni lugAr la l1li~a con-
\' ent,ual con I\~i .~teucia le Snllns t,rí " iIlHt, 
Ilcupand o la sagmrllt C1Ítp. r1ra. ell tall ~. o-
1t>U1lle a c to, el 1\1. I. SI'. VI'. D. V;l:eute 
Martinez, call <Í nigo. _. ~ 
En el presente aiio , 10s fiel!>s debE'nln 
pro veer!'e de las blllas de inrll1lgf'n c ia s , 
de canH'S j' de riifunt;l'ii en la. uficina d" 
la Hahili!.uc:illn del clero, CJnp. Il cc: idF3III.IiI-
mente f;e halla. ill stalada PIl la. l'I'1l'iidf'lltdtL 
part i( 'ular del : efior haLilitad ú D. FraIJ-
cisco San taliestra, pl'e.sbítero, callo t1 pl 
On:;o, núm. 49. --. 
Mañana celebrará el Apt\s t,oli\:io dp lo. 
Oraúión la fUll ción mensual: por la ma-
ña'1a á. la,. ocho 111, Cornuui (" lI gellf'rlll eu 
la. iglesia de la Parroquia. y á las tres .Y 
media de la tarde los pj e rcicios de C( s-
tnm bre en S 11· 11 Frallci~co COIl exoo"i ui, )n 
de S .D. M. y sermón que dirá O: E:Cl uar-
do Dlll'án, Regent e del Arrabal. .... 
La feria de la. Candelaria. se ha vi:-:to 
en el pre:,ente aÍ\o uasr.ante cOllctlrri oia., 
habi é nd ose Jtp.vh o bl\ ~ tant es traust\ec iu-
lIes en el l. an a do de cerda . V sie n a n IHIl-
ch,\s las t ie nda -- a 111 bula I\t ~· .:; de (,ilj ", l ' l~ 
\·drio,. insral a.!as en (-1 C •. ,.:,). 
~entinH'S que se ba,yau c·ol's!' ll t,i. lo los 
pue~; to s de juego" ( 1('1 dados, bi! / tlI' r O/ I/ { ! -
no y demá-; , por l"er ·co usicl e r-ad (,,. el)IIlO 
una e"tafa á lo:s pobres incaulo .~ que eaen 
en aquellas nde . .,. 
E:;peramos que ell lo sucesivo la auto -
ridad tendrá presente esta indicació n. 
• • • 
Después de larga enfermedad, !'oobr,:,-
llevada con gran resignación cri:otiaua y 
confortado con los santos SaCramell t.f1. y 
demás auxilios espirituales, falleci,) ~u 
Azanuy el 23 del mes pasado nuest.rfl qu,~­
rido amig;:> y couehgionario D. An t,o lJio 
ValLmga y Castillóll, hijo del distingllido 
patricio señor D. Francisco Valoll g a'y 
Cabrera, cuyo nombre pronnnciareil:\;s 
siempre cop cariño , gratitud y res p Bt.l) 1"3 
carli~tas alto - aragoneses, pues él f il e 
quien, venciendo lo:. reparos de su Ilatu-
ral modestia, prest.::íse el ailo 1870 á. Se r 
candidato carlist.a por esta provincia. )o b-
teniendo en ella, con ocho días sólo ,la 
trahajos electorales mayoría de voto,.:, qll~ 
los elementos oficiales snpieron esr,amo-
t.ear para no proc lamarle diputadu á 0 0 1'-
tes por In. liberal provincia de Hne"ca. 
A la. dist.inguida familia dd fio!'.d o, Tan 
consecuente en los princi~ios trad ici ona-
lista;; y tan en t usia ' t&. 5iempl'e de nues-
tra eausa, en viamos el testi mouio de 
nue~t.ro sentidísimo duelo, y á nue:::tros 
lectores perlimos encarecidamente enco-
mienden á Dios, C0 l110 nosotros lo hemos 
h echo, el alma del flue en vida fué ardieu-
te partidario de nuestros sal vadores idea-
les. 
.... m 
Se balla enfermo de graveda 1, hasta 
el punto de habérsele arlmini"trado los 
santos Sacramentos. el !\l.l. Sr. D.Fran-
ci:::co Francés, canónigo de esta Igle:.ia 
Cat edral. 
Hacemos votos al Señor por el alivio 
del ilul>tre enfermo. 
Sabemos por autorizarlísimo conducto, 
que no se ha decidido t od avía si el par-
ti do carlista tomará, Ó nó. parte en la 
próxima contienda electoral. 
De todos modos lo lJue importa. es, que 
nuestros correligionarios reserven el vo-
t.o hal'ita ver lo que resuelven nuestros 
Jefes ; pues el voto del carlis t a, más que 
al individuo que tiene el derech o á emi-
tirlo, pertenece á la gran comullión en 
que milita. -. -
Eu sesión extraordinaria del día 3 de 
lo:. corrieut.es a cor dó pI I~xcmo. A y un ta -
mi ento en vial' una ('.omi .~ión ~ Mao rirl pa-
ra ge~t.i ona r cPrca le 1 .. " .P,.der e" Pl'¡ LJli-
cos la pl'lJl) t a r ealiL: <l.c ió n d e la t rH v€'"ía , 
por medi o de la C' iu dad c¡u ha de unir las 
ea,rreteras de Huescfl,.Y lILJlJzón , y t,arn-
bi é u gel'itionar se r eali ce la 'arretera de 
Bal'bastro, Cast,illazuelo) Sala~ , tan im-
portante para la ciudad y pueblos co-
ma.rCRnos. 
B~gl'll1 1111(' St.l' IHl not.i c·ias. d i(' ha, Comi-
. i oli ha fln "'l pl\ . lirio 1ft I l /H ell" h :'l:5 ta que 
..; e ttll'lllin \) lo" (\ :;t ndio~ de la trave::; ía, 
4\le fl ct Il1-L111 .(lnt.e l , ·~ e"' l!Í kl e it'nd o pI 
Ollel'(ll) f~·u. ' ulLl1l.ivo de la p l'( ,vincill,. ._----. -
B~ II e .~ t ~ \'!I t im JS J ía" hA. lI .·alido pl1l'a 
Veneeia tlU " t.ros qllprid r,s am igos l os 
di I'U Iltd o::; I ';I!' I i ~ ta,f; /) . Mallu el P olo y 
pr yrr. I:'u ~ ' \J. J naquíu Ll orens y Fer-
náud í'. J e C,·'rd o lJl'\' . ._-------
A fJl' (' I·, ··~: 1 1) d t·1 H,clJ'R LO non s0l'lref;a 
del U.~ 1i ' r a l \V t;\y lfl l' que c ircula n,etuAI· 
mell ~ tI · " 11 gnlll pr"fl1 ~· i : \ 11 e ll tlJ las las 
prov in ias Jp E~ j, aii!L, leem os en un que-
rid o clllllpaÍl cr o de proyiJlcias l o s i-
gnipllte : 
«Cun P,~ 1 ra or d illario pxito:,:· Lit publi-
cado eJl h. ,~ 'rt 1111 r cf }'((f()-¡; , ¡'jil'PStl de l 
gel, ral \'t'y lt'l' , qu e ha. ~ id 0 ¡,bj e t o Je 
di v e r~Oii ('Ollle ll t al'io eH los \ ;rculos 1 u-
líti (Jo". 
" L ll sorl'rp,.:a CU I!. i ,.:t P, en qllP. l1Iirrtdn 
dir' ha. w, f l\llJl' ;1 al trn .- II·lz , .. ~ Lli vi".t ('Ia-
I'HlfPnt e IR n nb lp y ul'J'flgant.e nRtll'R. de 
D. C¡¡rl o ~ de D or bó n p i" oteando la ban-
dpl'fI, dl, l ::;e l,n.ra t i . 1Il "" .' 
UII peri,·.ci iw l\lilii~ LeJ'i a l elijo con ma-
11\, ¡Id ("lIeil ',u que á los alJ1ige,s del gel e-
ral Weyler les había cl i ,.:gustaJo la pu-
blicaciólI ¡]pl retra to sO l'jJl'e. ·(/ .s iE'nclo (;011-
th.t,n.d o gHIIa i',jltlf/plll.e pe·r El Xar ·ional , 
órgli.llo dpl i\IRr ~ués de 'T e.l1erifl~, en esta 
forma: 
N () ~(/tr(l!, SO Ill (¡ ,i am igús el el general 
'\Vey ler, y HO 11 0 " ha ll1ole"t.arlo \' (Jr en el 
dorso de Sil r e trat.o la fignra de D. Car-
los pi,.:oteand o la balldera de la in:,urrec-
ciAn ... 
' in c0I11p.ntari 0s . - ... 
De El CO'J'l'eo Rspaíwl: 
«:-)eglÍn l lllestras n oti cia.s, todavía no 
se Ila fij ¡klo el dia para celebrar el ball-
Ij¡¡et.e COl: qu e lo ::; flfi ciales de es t a gnar-
lIición pi El Il"a l1 ubseq'liar al genera.l Wey-
le l· , IÍ. CI'('PI' <.1, algunos, p or esperar las ad -
h·',.: ion e:-: dp proviueias , has t a cuntar con 
el may or número de las cuales no quie-
ran realizar el acto. 
Re"peet.o dal ot.ro banquete al general 
S~gura de que habla al Hel'aldo, no hay 
na. la acordado. 
• • • 
Nuest ro rplel'ido C O I1l pañer(\« El Correo 
de ~amorlt" ha sido denünciado. Lamen-
tamos de todas veras el percance Je tan 
apreciado colega" de cuya visita hace 
runchos meses qne nos vemos privados , 
así como t.ambi é u de la de otros no me-
nos es t,imados compa.ñeros como "El Lo-
rerláu» de Lérida, «La Libertad ReD'io-. ." 
nal" ela Alicante, y "El Lib~rtadorlO de 




pul.Uea,ha IO!!l día. 15!· :-"0 de eada 
lI1 ' ell ."0 elt'~au'eN euad,.rn" ... de ".fl,a 
11¡.~¡n;a8~ 4i. ' rran('~8. por .. 1 • . Ie. don 
"Ictol'l:au "'r .... ' ." ! . iI.a .. ierra~ ,'1. 
ee-reC!'nr d ... 1 !'!ienllullrlu ( .:nuclllar 
de Iluetoca. 
Ahora C' úmiellza el año segundo , con 
éxi to , verdaderanlelHe li :S') lIjero:,. Redác-
tltnla, en colabOl s c iún , los e s cri to re" 
eclesiAsti eo:, t'snn. ii o les más illl"' t r es seeu-
htres y reg ul¡j. !, ~"" " in di .'t in L, i rí u ele j erar-
qllía~. Lps ¡'Jllestos cjue es tos oellpall en 
la. Nun ciat ura Apostólica, en los Cabil-
do,.: cat,edrales , en las llúds iulas Uni ver-
s;rl ll.d e· ech .. iá sticas y en las jJarroq llia ", 
y la fama universal que jus tamen te les 
grallj"'ó el Lra1.Jtlj o asiJllo y lo privilegia-
(10 d e s us talentt.s, son garantía de la 
cllUlpetencia con qne eada uno , seglÍn 
sns d1 .;;tinlas afici' )lles,y t odus en cOlTI lin, 
d esarro llan el j.hi.1I \·a" rÍsiIUO y bien 
)JeD~ad o de la R evis;a Ec1es;(1.~fi('a. , tan ri-
ca ya PtI m~rit o~ científi cos y literari os, 
eomo cuan t as el e s u índ ule se publican en 
el extranjero . Cnestiones teór ieo-prácti-
ca~; Dereeh o eclesiá.sti co; DereclJo civil; 
Casos li t úrgicos y moral es res uel tos por 
la ' A cademia,; l'om ana.s :Co nsllltas h echas 
por los suscri plC1res ; Al ' ología y con t ro-
ve rs ia ; ~.; Ln d ios pxegér ico -t.e \) lógicc.s , fi -
10sÓfi.cns y .-oC' inles · E5tnd ios de li terat u-
ra , hi s!,Q ri a. y L t:' I1(1~ artes; EXA,men de 
libros y Rev :st.a. :le Rev i sta~; Pi r zllS ora-
t rias escúgi da s de los m á.' e min en t.es 
pred icad ores con te mporáneos; Perso l~ R I 
clesiástico;Not.ic ias r pligi osa s, po lítica,;: , 
cien! ífi '<ll'i , li terari a;.;, etc .: Lé aqní las 
secci olle" que habimal m ell Le .0 l1 stit uyen 
el texto de la R e¡¡lsla Eclesiú.¡;tica.. 
---·- ··---·---___ 4 
V jase el Sumarlo del núwero correspond ien te al 15 
de Enero de /898 
.CI/estiones Il'dri, ·,, -prdclims . - ·d IICI' m pcten-
cla de los Jueces I'ara pedir pu ti da.; de n<l ci-
mi ~ll ln :í los CUI·:I - ,» pIJI" el Ilm o. Sr. Ih.c!ol\ 
Antolin 1.01'l' 1. P"hez . 1)0cI (, ral V 1'1 ov i ' or 
de Hur¡.:ns. . 
Dl'rt'c /¡ n t c!, si'¡slit'¡). - «Ca rt a-circ lIl :lr :í los 
Rd mo, . Pre lados de Italia rl'collH.ndúndoles 
la IJhse r v:l nc i.:, .1 (;1 dc: ' reto Vigilallti» ha ce rc:) 
del [.rlgo de li bros y s ll scripciolles med iante 
la celeb ra ció n de ¡\, Ii s¡¡ ~ .i' 
D rr,' ho civi/.-«1. \l ini ste rio de la GolJer-
n:~ c i ~ IJ.- Real o rde n re-la til' ;! al plaz,) (~ n qlle 
lns C llra ~ p:ír rot liS dl!hen remitir ¡\ la , Com i-
siones mixt a ~ ), s rela cio nes referent es ,í 
qllint :ls.-JI. R ~ ,d ord en :1nulaudo 1" ve llt a 
del hll e rl(l pa rroquial de Tor roja. ):, 
Casn$ J' Crll/su/l ls. - « l.a cc r,fe si(\ n S?Cfa-
p . ~ II!: I p"r l e l t~ ln l . ú.11 
CiOláflS, lo Iros ) ' A I'lrs.- J. « E s tudio~ exe-
gé ti c:o": Luch a en lre M(, i ·t:~ y Mene ph\ :,h. '1 
\·(. r f' 1 M. 1. Sr. DI' 1). I{ amiro Ftrn :í nn ez Val· 
l' lIé l ;j pt l:Itl-IIl:i:: '-¡ fI dt l'l) lt· .-!o . 11. «E. t ll di l : ~ 
h i \(',r ico : C :4 11 :! d F, lil·t 1\' reCOI1l Ell .:I\.,l r · 
la ill\·o : ;!c i' :' n de la lnm , cld ada al CO I1lt: 11 7.:, 1 
k·o; ~t'r m 0 1lt.S , . xisteute en el Archivo C: ' pl· 
IlI l;! r ele:: 'Palm;I,» por e l .VI. 1. Sr. Dr. D . .I" c,. 
:".r:¡JI~:c . (:;~ I~ r 'l :'! t!,') ,1 "" aquella Ig lesi:l .- l !i. 
,< E ;:: ll cl l l)~ h. n~d: cl)~: hl Idealismo de Fi chte " 
P,N el l: ic. 1). \ -¡.c I,ma ll .Aragó n y Larierra , 
C ~ I t' d' : ! I":0 dé l :'>..- /Il IIl ;1r IO dé' HLlt! ~c ¡¡. 
!l",,:allfl bil,/i"g r.i./ic'l.- 1. ~(Examen de li · 
h rt,<.»)-II , ,<R evl ,: t;! r.e Revl<tas.¡¡. 
.\jisc"¡aliro .- J.« Perw nal ecle~ i~stico : non,­
h ra TII Ultoo; y \·JCanles.);, -J !. Noticias rell-
g : O' ,F ~ pol íticas, ci e ll,ít ic<l ~ , literarias, CIC. 
j1 rrJicació". - -« Pif:za s ora torias esco" ¡ d as,,: 
J. «El og io del Beato Juan de Avila,» por c:i 
:'>1. l. Sr. Dr. D. F~orellc io J:lrdeil, D;g:li éb! 
T est) : t r" de Z : :r ; l gnz~ . - 11. «Circnnci si '·,11 
Jel SeilOrI), pe·r t i Dr. D. Ed uardo Juárez de 
~eel·Ú I I. 
A r1cm ~s , la j,'evi_~ta Ec:lc.s ilistica. rE'O'al2, 
I - ~ ca( n an·:· 11:J f'leorante V(\IUmell de Pl'edi-
ríl ('!ón pa rroq/lia/ : E'n 4. u francés y papel 
~a tll1ado. El del corriente se titula: Ser-
mOl/es morales .. <:?bre los Evangelios !Jara 
t(.das las c!oIDlllleaS del aüo, sin Axcep-
tnal' I:!s de CU fI,re ,-; ma. 
Precio de s'l ~ c:ripei óu: Oelto pesetas 
p a ra la Península y qtúlIce para Ul tra-
mar. Dirigirse al Administrador de la 
Re,;;sfa Erlesitístü:a, Huesca. 
"S • 
Alcance 
La.s impresiones ,:ominantes sobre la. 
cuestión cubana, son pesimistas en ex-
tremo. 
Afirmase que Blanco pide 15.000 hom-
bres y 5 millo.n.es de cartuchos; que los 
plane!',.?o nl.ll~t8.~es por cierto, á que 
obedeclO el Viaje a Ont'nte de dicho ge-
neral ~an frar.a~ado por completo. 
Las lUconceblbles pretensioues del mi-
nistro cubano Sr. Govin respecto al des-
arme de los volunt.ario!!! y á la creación 
de un fljér citú i r: sular con jefes y oficia-
les ¡:.,e.njlls\1l~res y á otras exigencias por 
el estIlo, E'stan llamadas ~ producir serios 
eonflictos 
Díc~se que ha sid o t anto y tan t ená.z el 
emvpÍlo puesto por ciertos elemen t us 
ofiei!l.l es, para. que la brillante oficialidad 
de 1,t gnarnieión de Madrid no obsequif~­
se al valerosl) general Wey ler con el ban-
qup~,e que le preparaba, yue al fiu se La 
de,.:i stido de rE'l\lizar ese act.o demostro1.-
ti~' ? ~e la" .. ' impa,t.ías que g oza en el 
EjerCIto el Ilustre Marqués de Tenerife. 
Háblase dH Labersp impnest,Q por f'1 
Supremo d e Guerra y Marina dos m e:,e~ 
rle a.rre:'to en uu f'.a"tillo al ex ·Gober na-
d or General de Cuba; pero no cUnJ }Jlid. 
esa c? nd€'na lJor hallarse compreu Ji do 
e l:! elllldnlto otol'~ado vara conmemorar 
el Sallt o de D. Alfonso. 
Santorai y cultos 
,... ............... -- ........ , 
Domlo¡;o 6.-Santos Silvano v Aman-
do, obs . -
La .Illi ~a ,d ~ :l Iba tll e l altar de la Sagrael:! 
Famill a de,a Sta. C :ltedra l á las 5 En la ntis -
ma igle,si a :í I.as i ,~ . 9 Y 11 misas de ho;·a 
en l o~ a / l a~t'~ ¡\1 :1yo r .. Santo Cri ~;to de Ivs .\li-
l ag~·os y. Sa~ ra da FamilIa rc:specti vam e te . 
. En 1:1 .I g lt:~' ¡¡~ de . la Catedra l y San Fran. 
CIS CO, a \:l '; Lloce misa re zada . 
LUDe. '.-S'1 11 Ricardc, rey de h",la-
terr:¡. ~ 
Alar~.ell S.-San Juan de Mata, conf. y 
fUl1 t l :!dú r. 
~lléreole. 9.-Santos Alejandro y Nicé-
fl' " , mrs . 
~~e~·e. '10.-San Guiller.mo, ermitaño, 
.... e~- n"'8 J l .-Santos Deslderioy Lázaro 
ohl ~ :) ü . ;. ' 
~ ;i!t: .. :o ~ e . _. 'a !l D¡¡ mián mI'. y Santa 
E~li¡j II~ ) \ .~ . Y mr. 
BARI;A"THo:- .lmp;en~ de-J~rral~ 
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Úni"ca 
LA H~RMIGA DE ORO 
ILUSTlL\CIÚ~ CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Preoln de .u.orlolóD ..,0 In peDíD.ulal • O pe.eta. al .ia. 
Se publica los dias 7, 1" 22 Y .3 0 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mai'lo, á 80S columnas , en las que ti enen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grahados representllldo retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables , composi ciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto arlual de la publicaci ón forma un her:-noso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en furma que permite eJlcua dern:H:ión separada, cada número va acompaña-
d~ de un plie~o de novelas escogida con grabados ó viñetas 'intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
el. uno é dos tomes anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
P.·eolo de .u."rlolóD 
I!:n Espaf'la é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa. 16 pesetas id. 
Se suc¡cribe en la Administración de La lIorlllig/7 dl Oro, Hércules, .3, Barcelona y en 
'Isa de los .señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remitt:n números gratis de muestra á quien los solicite. 
casa en la provincia 
que lava nI VapOr ) á seco, sin encojerse las prendas, con las lIIáqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Especialidad en negfos indestruchbles pa1'a lutos 
Los trajes grasipntos vllélvense nup,vos y los descotnri(lns ~e ti-
ñen, dándolf'8 ('1 color CJUf~ el clip.nte elig" f'n los m:lcstrarios (fue obran 
cn poder del reprrsentante en llarbastro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle del General Rieardos, número 1~ 
- .. -----------
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó.Uo de oaJ •• mort.orl •• al por maTer T menor 
de TC)MÁS LA TÚ RRE 
E!lte Centro !le efICarga de ~mortajar y correr grali!! lu dilil!ellria~ propias de enlip.rro~. En ti .. 
encuentran la!! cajas más harata~. mas ·ólidas y qlle rná~ rf'''¡.Iell ;1 la hume,la(l. no lenlt'ndo rivI er 
"aratnra y hilen gu~to. por lo qllé. y á fin dI' no .;~lir engañaJo~. "lIte~ dll harer aiu~'e con nill~ÍI' 
otro e!!tahle~imiento hay que visitar el variatli~imo surtido que .. n caja!! de aCl'ro. hierra galvaaizad. 
y madera. y la magnifica ~erie de adorllo!l de t .. tla)! cla 'es de"tle In~ más l'ljosos ha~ta lo!! dt su •• 
:tencillez. exi~ten á (li~posiciólI .Ie lIue .. trll numerosa clielll .. la y al púhlico en "eneraJ. Tamhlél 
encargau lapida .. morluoriJ~ deslle las más sencillas hasta la..: de má!! lujo. liara 10 cual lieDe rellcie-
nes COIJ los prmcilllllt\s marmoli"ta' de .\Ladrid. Darcelnna y Zarago7.a. Cuantos eDcargos se recibeD 
de la ciudod ó de ruera, se ~irven con prontitud, e~mero yecoDomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argens(lla, 5, - BARBASTRO 
E!lte E!'tal.JlecimienlO no tiene agenle~ . 
DOLORES sucuraci6nesae~uraconelREUIAS uso del BALSAMO ANTI-. REUMATICO deCastellvi Ul Venta en ~odas las Farmacias D! y droguerlas á 4 pesetas frasco. LI/s afa.llladll~ de la l'a~a OI'P'~IIJwim de Pal'ís, /llilrCa "La 
Sirena," qlJe tan recomendahles !'on pcr su ~olidrz, ch'gancia, 
como:lidad yeco')!) nía, acaban d~ r'ecibirse en el único d'~pósito 
¡le fl~ta ciud:td 
PUN'TOS DE VENTA 
Al por mayor: su autor, fa.rmacéutico en Ba,rbastro; Sociedad Farmacéutica Esrañola, 
Vicente Ferrer y Comp.·, Hijos de Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.&, Bil-
bao; Melchor García, 1I1adl'id; Pérez del Molino y Comp.·, Sanfander; Simón Echevarría, 
San Sebastiátl; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Representantes e;Kc!usivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
i Comercio da Constancia Artero y Larda 
I Call·· dt'1 Generill ni(~ a!'dos, antes Rio lncho, núm. 11, Barbastro. 
LA VE8:DADEBA AGUA DE VI CHY DEL E~TADO FRUCÉS 
es la mejor de todas las aguas mineralf's alcalinas: por P8to abusan 
de uicho nombre otros manantiales que no l1egJn con mucho á rHunir 
las excelentes propieuades curativas de las legítimas aguas de V lCH Y. 
Para favorecer al publico, y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la verdadp,ra agua núnm/lal de 
VICH Y, cedemos el manantial «PARC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de l/GH Ji del Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias méJicas las recomiendan especialmente para (;om-
batir las en/errne r{cu{es del cr.; lúm a,qo, las del aparato bilia'J', 1 'U1,O n es, 
vejiga, cálculos, gota, diabetes, 1nat de piedra, albu1ninuria, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
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l\nuncios, esquelas de defunción, cornunicados y avisos á preciü~ convencionales. 
Administración: calle de los i-lrgensola, 49, ,·BARBASTRQ 
" 
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